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Penelitian ini bertujuanuntukmengetahui pelaksanaan asas kepercayaan dalam 
perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. Jenis penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuanuntuk 
menggambarkan secara detail dan jelas tentangasas keprcayaan dan tentang perjanjian 
modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer berupa wawancaradan 
data sekunder berupa syudi kepustakaan.Menurut penelitian yang telah dilakukan 
bahwa asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta 
Ventura ini lebih ketahap sebelum perjanjiandibuat, haliniterlihat ketidakjujurandari 
paracalonperusahaanpasanganusaha yang dalammelengkapi data-data dan dokumen-
dokumensebagaisyaratpengajuan pembiayaan modal venturatetapi setelahperjanjian 
dibuatatau dana modal ventura sudah terealisasikan pihak PT. Sarana Surakarta 
Ventura harustetapmengawasi perusahaanpasanganusaha dalam mengguanakan dana 
modal venturatersebutapakah digunakan dengan semestinya ataupun tidak. 
Kata Kunci: asaskepercayaan, perjanjiankredit. 
 
ABSTRACT 
This research determine the emplementation principles in the venture modals 
agreement in Sarana Surakarta Ventura Ltd. This research is a descriptive study. 
Yhis study intends to describe clearly and detail about faith principles and venture 
modals agreement in Sarana Surakarta Ventura Ltd. The data which used in this 
study is primary data using a data collection tool in the form of interviews with the 
type ( directive interviews ) and secondary data obtained from the literature.The 
research showed that faith principles in the venture modals in Sarana Surakarta 
Ventura Ltd.or more to the pre – contract stage or stage before the agreement was 
made, it still looks dishonesty from the candidates of trade couple companies in the 
filling the data and documents as the requirement of venture modals cost tender but 
after the agreement was made or venture modals have been realized, Sarana 
Surakarta Ventura Ltd. Still have to watch trade couple company in using venture 
modals find, which is should have been used or not. 
Keyword: Principle of faith, credit agreement 
